












石 器 製 作 と 技 能
─石器製作者（knapper）の経験がもたらすもの─
長　井　謙　治 * 
STONE TOOL PRODUCTION AND SKILL: 
WHAT KNAPPERS’ EXPERIENCE BRINGS?
Kenji NAGAI*
Abstract
　The purpose of this study is to provide a perspective of stone knapped experience for the understanding of the 
traditional stone-tool skiled technologies and social reproduction.　Since 1980’s, decent amount of practical studies 
for the Japanese prehistoric stone tool production and skil have been conducted, however, there have been no 
comprehensive studies of the variation on site formation process, or of dynamics of their fabrication, use, and 
abandonment.　This is partialy due to the fact that, until recently, Japanese archaeology has focused primarily upon 
the priori dichotomy of novice and skiled person, and the insubstantial archaeological evidences missing organic 
materials due to the acidic soil.　On the base of soil biological traits of East Asia, evolutionaly approach for the 
skils may be more successful than the paleo-ethnological approach.　Experimental research by the author and 
others suggests that the manufacturing skil may interest correlation to the cognitive skils between anatomicaly 
modern humans and Neanderthals.　These facts enhance the possibility that future perspectives based on knapped 
studies in the evolutionaly archaeology.
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織性の解読［Karlin et al. １９９３，鈴木 １９９６，直江 ２００３，山崎 ２００３，鈴木・小野 ２００９，会田・加藤 ２００８，高倉 ２０１２



















との研究結果［Bamforth and Hicks ２００８ :１３２ – １５３］もある。近年の諸外国における石刃剥離過程の実践的な試み
［例えば Pigeot １９９０，Fisher １９８９］でその問題点が明らかになったように，「割り手はいつも最大のスキルを発揮
している」わけではない，ということに注意すべきであろう。むしろ，その逆の「割り手はいつも最大のスキル
















り，我が国において一つは純粋考古学から実験痕跡学的アプローチ［御堂島 ２００４，西秋 ２００４，長井 ２０１１，
Nonaka ２０１０，ダルマーク ２０１０，Eren et al. ２０１１等］，もう一つは運動工学的アプローチ［上田他 ２００４，三浦他 






ウムは石器の技能研究のまさにターニングポイントといえるものであり，その成果は J. エイペルと K. ナットソ
































































のルヴァロワ尖頭器を剥離した［三浦他 ２０１２，Hoshino et al. ２０１４］。剥離の手法は，右手に握った４個のそれぞ
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